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Promoting Consistency in the Communication and Exchange of 
Holdings Information 
                       ——A Review of the American Holdings Statements Standard 
[Abstract] Since the publication of the first Holdings Statements Standard, the 
American Holdings Statements Standard has been developed for nearly 40 years. Having 
been discussed and revised many times, the standard is one of the mature standards 
and has rich revision experience. Based on the text of holdings standard, combined 
with the extended research and thoughts in the translation process, it is proposed 
to explain the development history, main content and characteristics of the American 
holdings statements standard , the relationship with other standards, the data areas 
and data elements in the holdings statements. 












藏，不利于馆藏信息的交流与转换。美国国家标准学会（ANSI）20 世纪 70 年代便开始关注



















2.1  CONSER 项目推动馆藏说明标准的产生 
“起初，这里一片混乱” [5]。NISO 馆藏说明标准起草委员会委员在回顾美国馆藏说明标
准的发展历史时这样形容到。的确，直到 20 世纪 70 年代，美国尚未制定统一的馆藏说明标
准，各图书馆或收藏机构按照自己的惯例和方式著录馆藏。1974 年开始的 CONSER 项目（美
国连续出版物机读目录转换计划）直接推动了早期美国馆藏说明标准的制定。CONSER 是 PCC







一个有关连续出版物的馆藏说明标准获得 ANSI 批准，并于 1980 年正式实施，这就是《简要
级连续出版物馆藏说明》（ANSI Z39.42-1980）。 
2.2 早期美国馆藏说明标准 
    ANSI Z39.42-1980 是美国第一个馆藏说明标准，它为连续出版物提供简要级的馆藏说明
指引。该标准为连续出版物规定了三个等级的馆藏说明，为连续出版物的采访状态、完整性
等规定了统一的表示代码，并统一了连续出版物著录过程中的标识符号和分隔符号。
Z39.42-1980 详细定义了 10 种标识符号与分隔符并提供简单的使用示例：连字符、逗号、斜
杠、问号、冒号、分号、空格、圆括号、等号及方括号。 











从 1989 年到 1999 年之间的十年间，美国一直并存着两个馆藏说明标准，即有关连续
出版物馆藏说明的标准 Z39.44-1986 和用来规范非连续出版物馆藏说明的标准 Z39.57-1989。
在这十年间，统一两个馆藏说明标准的想法在逐渐萌芽、发展，但由于图书馆方面提出的一
些问题未得到满意解决，新馆藏说明标准草案在第一次投票时未获通过。为此，统一馆藏说
















NISO 对 Z39.71-1999 馆藏说明标准进行了系统审查，对某些评论进行了回应并做了一些细微
的修改。Z39.71 的讨论修订稿于 2006 年经 NISO 投票委员会投票通过并获 ANSI 批准，形成
了 2006 年版的馆藏说明标准 Z39.71-2006。2011 年，Z39.71-2006 经 NISO 和 ANSI 的再次确
认和认可，现行馆藏说明标准 ANSI/NISO Z39.71-2006（R2011）正式诞生。 
美国现行馆藏说明标准全名为《书目款目的馆藏说明》（Holdings Statements for 
Bibliographic Items），沿用了 1999 年版馆藏说明标准的名称，仅在后面加上修订和审查年份




第一章对馆藏说明标准的内容范围和目的进行界定。规定馆藏说明分为 4 个等级：1 级
馆藏说明标识了书目款目和馆藏机构；2 级馆藏说明要求著录款目标识项、馆藏地数据项和
著录日期项；3 级馆藏说明通过尽可能压缩的方式，提供简要馆藏范围的说明，在 2 级馆藏



































些标准的标识符号不尽一致，再加上 ISO 10324 国际标准的影响，标识符号的统一是新标准







机构进行著录，也便于新旧著录信息之间的协调。    
3.2.4 术语界定简明易懂 
2011 版馆藏说明标准对标准中使用的 95 个术语进行了界定，比 ISO 10324 所界定的术





















表 1 同题名多版本文献著录示例（编译自 2011 年版馆藏说明标准附录 A） 
馆藏文献情况 著录示例 
印刷型单卷本，缩微品也同时收藏。 ISBN 0-904351-114 
Level 2:XXX Main C1 PZ7.D684 A1 1997 --19970303 
--(text) 






XXX Rapp Stor. -- 19981119 -- (a,ta,1,4,8) -- v.1- 
1995- 
XXX Electronic Resource -- 19981119 -- 
(a,cr,1,4,8) – 1995- -- Continuously updated 




受到 ISO 国际馆藏标准及 MARC 书目数据格式的影响。三者之前的关系分析如下： 
4.1 早期美国馆藏说明标准是现行美国馆藏说明标准产生的土壤 
    早期美国馆藏说明标准是指 《简要级连续出版物馆藏说明》（ANSI Z39.42-1980）、《信
息科学的美国国家标准——连续馆藏说明》（Z39.44-1986）以及《非连续出版物馆藏说明》
（Z39.57-1989）这三项馆藏说明标准。而 1999 年 NISO 发布的 Z39.71-1999 是对早期馆藏说










4.2 NISO 馆藏说明标准与 MARC 书目数据格式之间的区别与联系 
MARC（Machine Readable Catalogue），意指“机器可读目录”，美国 MARC 专家 Crawford
将其定义为，用来标识、存储和交流书目信息的标准格式。在美国，MARC 书目数据格式经
历了三个阶段的发展变化：20 世纪 60 年代，美国国会图书馆（library of congress）的
专家发明了 MARC 格式，这个阶段 MARC 格式又被称为 LCMARC。自 20 世纪 70 年代起，MARC
格式成为美国书目数据格式的国家标准，LCMARC 改称 USMARC。为便于书目信息的国际交流，








MARC 书目数据格式与 NISO 馆藏说明标准既有区别又相互联系。对于两者的关系，
Z39.71-1999 做了清晰说明[10]5，新版馆藏说明标准对二者关系的表述类似：首先，正如所有
MARC 格式一样，馆藏数据的 MARC21*格式仅作为数据交流格式（communication）而非显
示格式(display)。NISO 标准详细说明馆藏说明的内容标准(content)，而 MARC 格式则为馆藏
记录提供结构(structure)。其次，两者又是相互联系的。NISO 馆藏说明标准在制定和修订时
都考虑了 MARC 书目数据格式变化带来的影响，并尽可能与之相协调。对于这一点，NISO
馆藏标准也有专门说明，AL 标准委员会时常会对馆藏数据 MARC 格式中的定义和代码进行
检查，会考虑 MARC 格式变化带来的影响。在现行 NISO 馆藏说明标准中，标准委员会也采
用了 MARC21 格式所列举的载体形态标识代码。第三，NISO 馆藏说明标准与 MARC21 书目
数据格式一起共同运行构成了馆藏数据表达的当前标准[12]。 
4.3 ISO 馆藏说明国际标准对美国馆藏说明标准的影响 
1997 年国际标准化组织 ISO 发布了馆藏说明的国际标准《信息与文献——馆藏说明（简
要级）》（ISO 10324）。该标准适用于任何物理载体书目款目的简要级馆藏说明，规定了连续
出版物和非连续出版物书目款目馆藏说明的数据项、数据元、标识符号及内容要求等。 
国际标准 ISO 10324 比美国馆藏说明标准 Z39.71-1999 早两年发布，ISO 10324 对
Z39.71-1999 有着不容忽视的影响。1999 年 NISO 馆藏说明标准修订委员会的成员 Bloss 和
Helen 回顾了委员会对于 ISO 10324 国际标准的考量[5]263：首先，由于 NISO 是 ISO 的美国成
员，遵循国际标准很重要。另外，ISO 馆藏说明标准的文本本身表述清晰简明，以该文本为
蓝本进行补充或修改，比另外起草一套新的文本更加简便易行。 
ANSI:/NISO Z39.71-2006(R2011)在前言中也对 NISO 馆藏说明标准与 ISO 馆藏说明标准之
间的关系做了清晰说明：在 1995 年 9 月的会议期间，AL 标准委员会成员对国际馆藏说明标
准 ISO 10324 进行了回顾。委员会表示对 ISO 10324 相当关注，因为 NISO 尽可能希望与国际
标准相协调或采纳国际标准。作为 1999 年 Z39.71 修订版（2006 年修订版的基础）的起点，
委员会最终选择采用 ISO 标准而非 1991 年起草的 Z39.71。 
 
 
*对比 Z39.71-1999、ANSI:/NISO Z39.71-2006 及 ANSI:/NISO Z39.71-2006(R2011) 三个版本的英文文本后，我
们发现，ANSI:/NISO Z39.71-2006(R2011)将 ANSI:/NISO Z39.71-2006 中所有涉及 MARC21 的表述均改为了
USMARC。经与 NISO 项目副主任 Nettie 女士邮件沟通，推测此处可能为笔误(clerical error)，美国现在通行












    款目标识项是指为所著录的馆藏进行书目款目标识的数据项。款目标识可以是一个国际
连续出版物号（ISSN）、国际标准书号（ISBN）、国际标准音乐号（ISMN）、国际标准音像代
码（ISRC）及收藏机构的记录控制号等。款目标识项是 1 级到 4 级馆藏说明都必备的数据项，
且不可重复。新标准建议，如果款目标识是一个记录控制号，则应将收藏机构或系统所设定
的标准代码置于款目标识之前的圆括号内。例如：(OCLC)746293（OCLC 记录控制号）、
(DLC)86-13927（美国国会图书馆记录控制号）。如果款目标识是 ISBN、ISSN 或 CODEN，则




    馆藏地数据项是指标识收藏机构、具体位置、书目单元的馆藏位置或可获取渠道的数据
















的最新信息。著录日期项对于 1 级馆藏说明是可选数据项，而对于 2、3、4 级馆藏说明都是
必备数据项。新标准规定，著录日期应遵照 ANSI (美国国家标准学会) X3.30-1997 规范，
由 8 位数字字符组成，顺序依次为：第 1-4 位数为年，第 5-6位数为月，最后 2 位数为日期，
不详信息以 00 表示。如果整个日期都不详，8 位数字全用 0 替代。不使用任何分隔符。例
如：19910104 （1991 年 1月 4 日）、19490500 （1949 年 5 月）、00000000（日期不确定）。 
5.4 一般馆藏项 
    一般馆藏项是用来表示馆藏书目单元的馆藏完整性、采访政策和保留政策信息的数据




码进行记录和显示。用文字表述时，仅著录那些适用的数据元，不著录值为 0 的数据元。 
例如， (0,zu,1,4,8) 、（0,ta,1,4,8）、(印本,新近收录,长期保存) 。 
5.5 馆藏范围项 
馆藏范围项是表示所著录的馆藏书目单元的单元范围、单元名称、编次和/或年代的数




以逗号标识。例如，v.5(1980)-6(1981),10(1985),12(1987)（缺第 7-9 卷、第 11 卷）、
1942-1990,1994-（缺 1991-1993 年部分）。另外，在著录缺期时，数量应当尽量以正向方
式著录，即强调“有”而不是“无”。例如，slide A-E,G （缺幻灯片 F）。非缺期中断指
编次、年代或多部分单元因未出版或因其他出版方的原因造成的中断。收藏机构在著录时，
用分号表示非缺期中断，如果非缺期中断发生在中断旁，分号可以置于逗号旁边。例如，
v.1(1980)-v.4(1983);,v.7(1986)-v.10(1989)（第 5 卷从未出版，缺第 6 卷。）；





本进行转换，不建议另外创设一套编次标识代码。例如，tome 10 著录为 t.10；number 2
著录为 no.2；Band 3 著录为 Bd.3。编次标识的字母缩写可参照最新版的《英美编目条例》
（The Anglo-American Cataloguing Rules），如果《英美编目条例》中未规定的，也可以
参照其他标准或 ISO 832中的相关规定。如果没有合适的缩写，可以保留全称。例如，reel 




录中未著录的信息，以便对馆藏信息进一步解释。在 1 到 4 级馆藏说明中，馆藏附注项都是
可选数据项。通常，馆藏附注项可能包括获取限制、馆藏书目的实际状况等信息。例如，
non-circulating(非流通)；v.3 is extremely brittle（卷 3损毁严重）。馆藏说明的其他
数据项中已经著录过的信息，无需在馆藏附注项中再加以著录，除非需要对其他数据项中的
模糊信息进一步的解释澄清。例如，v.8 not published.（卷 8 未出版）；Transferred to 













ANSI:/NISO Z39.71-2006(R2011)才得以最终定稿。  
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